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3. Buchpräsentation Dorothee Sölle
4. Neues Beck-online-Modul: NomosOnline Arbeitsrecht
 
Termine
Mittwoch, 3.4.2013, 9.30 Uhr und
Mittwoch, 10.4.2013, 14 Uhr und
Mittwoch, 17.4.2013, 9.30 Uhr und
Mittwoch, 24.4.2013, 14 Uhr : Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Die HLB in der
Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mittwoch, 3.4.2013, 15 Uhr: Jetzt wird's heiß!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Alexander Weisheit ist Feuerwehrmann bei der „Freiwilligen Feuerwehr Hauneck Unterhaun“. Er liest
für euch feurige Geschichten und bringt seine Ausrüstung mit. Lasst euch überraschen!
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 10.4.2013, 15 Uhr: Mehrsprachigkeit ist eine Chance!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Wir zeigen Euch, welche Sprache bei uns Zuhause gesprochen wird:
Das Bilderbuch mit dem kleinen Eisbären Lars lesen wir auf Türkisch, Russisch und Deutsch vor.
„Wir“, das sind: Asli Dolmaci, Nina Izkov (beide Mütter) und Christine Purrmann-Keil (Logopädin).
Anschließend könnt Ihr hören, wie man sich in der jeweiligen Sprache begrüßt und verabschiedet. Das
Angebot für die Eltern: Wir geben Informationen zur Bibliothek in türkischer, russischer und deutscher
Sprache. Interessierte haben die Gelegenheit, sich für einen Kurs anzumelden, der intensiv die
verschiedenen Angebote der Bibliothek erläutert.
Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Bildungsverein „Kreidekreis“ Fulda statt; er
wird mit einem eigenen Info-Stand vertreten sein.
Empfohlen ab 7 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 12.4.2013, 14-15 Uhr und
Montag, 15.4.2013, 10-11 Uhr: „Googlen“ oder in die Bibliothek gehen?
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Müssen Sie sich entscheiden?
Sie müssen sich nicht entscheiden!
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten bei der Internetrecherche (am Beispiel der Suchmaschine Google)
und anhand der vielfältigen Angebote der HLB, wie Sie die Suche nach den gewünschten
Informationen optimieren können. Sie erfahren, wie Sie Ihre Suche effektiver gestalten – mit den
richtigen Suchinstrumenten, -strategien und -techniken gelingt es!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 12.4.2013, 15-16 Uhr: Führung für Kids und Teens - Die HLSB am H-v-B-Platz
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Mit dieser Veranstaltung wollen wir alle Kids und Teens ansprechen.
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz hat einen großen Kinder- und Jugendbuchbereich.
Hier findet man auch Spiele und CDs sowie kindgerechte Computer. In dem Sachgebiet „Schule und
Lernen“ findet sich zudem alles, was beim Lernen hilft. Wir laden alle ein, diese „Bibliothek in der
Bibliothek“ kennenzulernen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 12.4.2013, 16-17 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor? - Ein Thema für Schüler/innen
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen. Doch wie kann ich ein
interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden? Wo finde ich Hintergrundwissen über
Inhalt und Autor? Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der
HLB zur Verfügung und Wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 17.4.2013, 15-16 Uhr: Ganz schön auf den Putz gehauen!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Die Schülerinnen Franziska Schaub und Alexandra Lehmann präsentieren Auszüge aus dem
„Stadtführer für Kinder – Fulda entdecken“ mit anschließender GPS-Entdeckertour ins Stadtschloss.
Herzliche Einladung an Sie und Ihre Kinder!
Empfohlen ab 9 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 18.4.2013, 10 Uhr und
Donnerstag, 25.4.2013, 15 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz inklusive des neuen Anbaus kennenzulernen und sich
über den Ausleihmodus zu informieren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Donnerstag, 18.4.2013, 15 Uhr: RESPEKT - als Voraussetzung für ein tragfähiges Miteinander ;
so lautet das Thema, dessen sich der aus der Region stammende Sprechgesangkünstler Timm Fütterer
(TeMain) annimmt.
Respekt verdiente sich aktuell nicht nur Papst Benedikt XVI. mit seinem historischen und mutigen
Schritt, sondern es ist auch Schlüsselwort der Jugendkultur des Rap und HipHop, die endlich Respekt
und Anerkennung einfordert für den Kampf um Chancengleichheit bei einer Kindheit in
Großstadtghettos.
Als Beispiel kann Timm sein von ihm ins Leben gerufene und mit Leidenschaft betreute Projekt VDSIS
vorstellen. VDSIS steht als Abkürzung für „Von der Straße ins Studio“. Dabei geht es ihm darum,
andere Jugendliche mit seiner Begeisterung für Rap anzustecken und ihnen eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung anzubieten. Eigene Songs werden geschrieben und aufgenommen, Video-Drehs
gehören zum Konzept und die Vermittlung positiver Werte sollen nicht vergessen werden. Alkohol,
Zigaretten, illegale Drogen oder Gewalt sind absolut tabu.
Aber der Weg der Jungs geht weiter! Nun heißt es IDB: in die Bibliothek!
Freut Euch auf einen mitreißenden Nachmittag mit Timm Fütterer (TeMain) und seinen Jungs von
VDSIS!
Freitag, 19.4.2013, 14-15 Uhr: Rund ums Biosphärenreservat Rhön - Eine Spezialsammlung der HLB
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Ob Tiere, Pflanzen, Naturschutz - Leben, Arbeiten und Kultur - Tourismus, Regionalentwicklung,
Veranstaltungen...
Zu allen Themen rund um das Biosphärenreservat finden Sie in der „Wissenschaftlichen Sammlung
Rhön“ in der HLB Informationen - vom Flyer bis hin zum Forschungsbericht.
Neugierig geworden?
In dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen die umfangreiche Sammlung vorstellen und Wege zeigen,
die Sie schnell und unkompliziert zu den gewünschten Informationen führen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 24.4.2013, 15-16 Uhr: Vorleseopa ausgeliehen
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Mit einer Leihfrist von 1 Stunde haben wir uns den Vorleseopa Manfred Ernst, der u.a. im
Mütterzentrum „Mütze“ vorliest, ausgeliehen. Leider hat er nur eine Ausleihfrist für eine Stunde - also
schnell, verpasst nicht seine starken Seeräubergeschichten.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 26.4.2013, 14-15 Uhr: Keine Angst vor Datenbanken! - Probieren Sie es einmal aus
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Nicht nur für Wissenschaftler und Studierende sind Datenbanken wertvolle Informationsquellen.
Datenbanken bieten strukturiertes, logisch zusammengehörendes Wissen für Schule, Studium und Beruf
aber auch für Hobby und Freizeit. Jeder Interessierte kann und sollte sie nutzen! Wir zeigen Ihnen, wie
Sie die für Ihren Bedarf wichtigen Datenbanken ermitteln und wie Sie mit ihnen arbeiten können.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Dienstag, 30.4.2013, 15-16 Uhr: Träume in die Herzen der Kinder tragen
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Anita Bänninger, Kinderbuchautorin, Heil- und Diplompädagogin liest und erzählt aus Ihrem eigenen
Werk " Die verstummte Eisprinzessin" - Ein Märchen mit glücklichem Ausgang und Musik.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Neue Ausstellung in der Schausammlung ab 8. April 2013
Im reichen Altbestand finden sich viele, bislang noch nie gezeigte Schätze. In einer neuen Ausstellung
präsentiert die HLB in der Schausammlung nun eine Auswahl ihrer kostbarsten und interessantesten Bibeln.
Neben der berühmten Gutenbergbibel werden drei vorlutherische deutsche Bibeln aus der Frühzeit des
Buchdrucks gezeigt: die Sensenschmidt-, die Koberger- und die Grüninger-Bibel zeugen von der oft
vergessenen Tatsache, dass es bereits vor Luther deutsche Bibelübersetzungen gegeben hat.
Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr besichtigt werden.
Der Eintritt ist frei.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Dorothee Sölle
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 25. März - 4. Mai 2013 aus Anlass des 10.
Todestages von Dorothee Sölle einen Ausschnitt ihres literarischen Werkes.
Dorothee Sölle war eine deutsche evangelische feministische Theologin und Pazifistin. Als theologische
Schriftstellerin und Rednerin war sie weltweit bekannt und umstritten. Eine Anerkennung im
Universitätsbetrieb blieb ihr weitgehend versagt.
Sölle gehörte zu den profiliertesten Vertretern eines „anderen Protestantismus“. Sie übte Kritik an der
Allmachtsvorstellung Gottes und versuchte in ihren Schriften alltägliche Lebenserfahrungen, insbesondere des
Leidens, der Armut, Benachteiligung und Unterdrückung mit theologischen Inhalten zu verknüpfen. Politisch
war sie in der Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegung engagiert.
Die Buchpräsentation ist im Treppenaufgang und auf der Galerie des HLB-Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz zugänglich.
[zur Themenübersicht]
Neues Beck-online-Modul: NomosOnline Arbeitsrecht
„Die Arbeitsrecht-Bibliothek von Nomos mit Kommentaren, Handbüchern, Rechtsprechung, Gesetzen und
Formularen. Neben einer umfassenden Sammlung arbeitsrechtlicher Kommentare u.a. zum Kündigungsschutz,
Betriebsverfassungsrecht oder Tarifrecht, finden Sie in diesem Modul Handbücher zum
Arbeitsgerichtsprozess oder zum Thema „Gestaltung von Arbeitsverträgen.“
Abgerundet wird dieses Angebot mit zahlreichen arbeitsrechtlichen Formularen und Gesetzen. Natürlich
haben Sie darüber hinaus Zugriff auf die Rechtsprechung aus den bewährten Beck’schen Zeitschriften wie
NZA und NZA-RR. Zusätzlich erhalten Sie die Beck’sche Rechtsprechungssammlung zum Arbeitsrecht aus
BeckRS (Rechtsprechung im Volltext direkt von den Gerichten).“
Den Zugang finden Sie unter: NomosOnline Arbeitsrecht [http://nomos.beck.de/default.aspx?modart=1491&
modid=300]
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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